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ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ  ɭɫɥɨɜɢɹɦ  ɜɢɞɟɧɢɹ  ɛɢɡɧɟɫɚ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɟɤɬɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ 
ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ – ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ.  
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɫɢɥɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ. ɉɪɨɟɤɬ, 
ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ: 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɭɫɥɭɝɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɫɥɭɝɭ,  ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ  ɬɨɜɚɪɨɜ  ɢɥɢ  ɭɫɥɭɝ.  
Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ  ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ  ɩɪɨɟɤɬɚ  ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ (ɞɚɥɟɟ ɈɈ) 
«Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ». 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɪɚɫɬɟɬ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɟɦ, ɟɳɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɛɵɥɨ ɜ ɧɨɜɢɧɤɭ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɩɨɤɭɩɨɤ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ, ɧɨ ɭɠɟ 
ɫɟɣɱɚɫ ɪɚɫɩɥɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɢɥɨɠɢɜ ɬɟɥɟɮɨɧ ɤ ɬɟɪɦɢɧɚɥɭ, 
ɫ ɬɚɤɢɦ ɬɟɦɩɨɦ ɪɨɫɬɚ ɧɚɭɱɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɫɥɨɠɧɨ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɛɚɧɤɟ, ɧɨ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɨɧɚ ɟɫɬɶ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɩɭɳɟɧɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ. 
Ȼɨɥɟɟ ɫɨɬɧɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɛɚɧɤ ɦɨɠɟɬ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨɩɨɬɨɤɚ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
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ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɛɚɧɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɢɦɟɸɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɚɤ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ, ɬɚɤ 
ɢ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɪɟɣɬɢɧɝ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɛɚɧɤɚ. ȼ 
ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɭɞɟɬ  ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɬɟɤɭɳɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉȺɈ «ȼɌȻ», ɢ ɫɞɟɥɚɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ 
ɷɬɭ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ. ɗɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɮɢɫɚ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ». 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɩɪɨɟɤɬ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɮɢɫɟ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ». 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ ɨɮɢɫɟ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɉȺɈ «ȼɌȻ». 
Ɂɚɞɚɱɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɵ:  
1) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ; 
2) ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ  
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ  ɢ  ɩɪɨɛɥɟɦɵ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ 
«Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ-ɮɢɡ.ɥɢɰɚɦɢ; 
3) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ  ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ ɉȺɈ «ȼɌȻ»; 
4) ɩɪɨɜɟɫɬɢ   ɨɰɟɧɤɭ   ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɥɚɜ, ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɛɚɧɤɚ «ȼɌȻ». ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ 
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ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ 




1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
1.1 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ. 
Ɇɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɫɬɪɨɣɤɢ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ, ɜɟɥɢɤɢɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɨɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɢɫɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ʌɢɲɶ ɜ XX ɜ. ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɥɭɱɲɢɯ 
ɩɪɚɤɬɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. 
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɲɤɨɥɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɜ 1910ɝ. Ƚ. Ƚɚɧɬɬɨɦ ɥɟɧɬɨɱɧɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ, ɜ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ[1]. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ — ɷɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ[2]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ɍ.Ɂɭɛɚ, ɩɪɨɟɤɬ — ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ 
ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɫ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ 
ɰɟɥɹɦɢ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɢ ɛɸɞɠɟɬɨɦ[3]. 
ɐɟɥɢ  ɩɪɨɟɤɬɚ  ɞɨɥɠɧɵ  ɛɵɬɶ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ,  ɢɡɦɟɪɢɦɵɦɢ,  
ɞɨɫɬɢɠɢɦɵɦɢ, ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɦɵɦɢ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ.  
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ 
[4].  
ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɨɟɤɬ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɝɨ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɤɚɤ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɵɟ ɬɚɤ ɢ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɵɟ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ1 [4]: 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɬɪɟɦɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2)[4]:  
1) ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɷɬɨ ɡɚɣɦɟɬ;  
2) ɜɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɨ ɨɛɨɣɞɟɬɫɹ;  
3) ɫɨɜɩɚɞɟɬ ɥɢ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɚɦɟɱɚɥɢ ɜɧɚɱɚɥɟ. 




ɗɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2) ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ. Ɂɚɞɚɱɚ ɩɪɨɟɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ — ɧɚɣɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ - ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɨɟɤɬ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɟɤɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ, ɪɚɡɭɦɧɚɹ, 
ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ[4]. 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɫɢɬ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɛɭɞɭɳɟɝɨ, 
ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ — ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɚɞɭɦɚɧɨ. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɛɵɥ ɭɫɩɟɲɧɵɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɷɬɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɫɥɭɠɚɳɟɟ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɢ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ[4]: 
1) ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɰɟɥɶ;  
2) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɩɨɞɰɟɥɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɛɨɬ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ);  
3) ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ;  
4) ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɭɸ 
ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ;  
5) ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ;  




7) ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ;  
8) ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɫɦɟɬɭ ɢ ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ;  
9) ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɪɢɫɤɢ;  
10) ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼɫɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɟ) ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɞɥɹ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɢ ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ [5]: 
1) ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ - ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɝɞɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ; 
2) ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ - ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ  ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɟ,  
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3). Ɏɚɤɬɨɪɵ 
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ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɦɭ ɜɥɢɹɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɡɚɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ – ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ.  
 
1.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɩɪɨɟɤɬ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ — ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɟɥ ɢ 
ɠɟɥɚɟɦɵɦ ɛɭɞɭɳɢɦ [4]. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɚɧɚɥɢɡɚ: ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣ, SWOT-ɚɧɚɥɢɡ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ.  
ɉɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɟɝɨ ɰɟɥɶ — ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɧɟɝɨ ɜɯɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɟɦɶ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ[4]: 
1)  ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɟɟ ɫɭɬɢ. ɋɭɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɱɟɬɤɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɛɭɞɭɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɋɭɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɤɚɡɚɧɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ: ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɦ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɬ. 
ɞ.; 
2)  ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɪɢɱɢɧɵ ɦɨɝɭɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɬɟɦɭ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɟɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɭɸ ɰɟɥɶ) ɥɢɛɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɟɝɨ ɨɛɳɢɟ ɰɟɥɢ); 
3)  ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨ 50% ɭɫɩɟɯɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɩɪɨɫɚ;  
4)  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
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5) ɜ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ (ɪɟɲɚɥɚɫɶ ɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɪɚɧɟɟ; ɟɫɥɢ ɞɚ, ɬɨ ɤɟɦ, ɤɚɤ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ; ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
ɷɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ); 
6)  ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ (ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ, ɟɫɥɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢ ɞɚɥɟɟ ɧɟ ɪɟɲɚɬɶ ɢɥɢ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ); ɡɞɟɫɶ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɬɚɬɭɫ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ — ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ȼɚɲɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
7)  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɰɟɥɟɜɵɯ ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɐɟɥɟɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ — ɷɬɨ 
ɝɪɭɩɩɚ ɥɸɞɟɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɜɚɲ ɩɪɨɟɤɬ. ɐɟɥɟɜɵɯ ɝɪɭɩɩ ɦɨɠɟɬ ɧɟ 
ɛɵɬɶ, ɧɨ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɟɫɬɶ, ɬɨ ɢɯ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ (ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɩ.). 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[4]. Ɉɩɢɫɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ — ɡɧɚɱɢɬ ɞɚɬɶ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɣ ɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
1)  ɱɬɨ ɯɨɬɢɬɟ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ;  
2)  ɜ ɤɚɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɯɨɬɢɬɟ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɨɩɢɫɚɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ;  
3)  ɤɚɤɨɜɚ ɛɭɞɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɨɫɥɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ;  
4)  ɱɬɨ ɫɞɟɥɚɟɬɟ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ;  
5)  ɩɨɱɟɦɭ ɫɱɢɬɚɟɬɟ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɷɬɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɢ ɷɬɨɬ ɩɭɬɶ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɪɨɜɧɹɯ[4]:  
1)  ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ (ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ);  
2)  ɞɟɥɨɜɚɹ (ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ 
ɪɵɧɤɟ);  
3)  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ (ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɮɢɪɦɵ).  
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ȼɵɛɨɪ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɬɢɩɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. ɂɬɨɝɨɜɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɍɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɢ ɉɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ.  
ɍɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ (Project Charter) — ɩɟɪɜɵɣ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢɧɢɰɢɢɪɭɸɳɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɞɚɸɳɢɣ ɩɪɚɜɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ[4].  
ɂɧɢɰɢɚɰɢɹ - ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ (ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ) ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɮɚɡɟ ɩɪɨɟɤɬɚ)[4]. Ɂɚɞɚɱɢ ɷɬɚɩɚ ɢɧɢɰɢɚɰɢɢ:  
1)  ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ;  
2)  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ;  
3)  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɝɪɚɧɢɰ;  
4)  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ;  
5)  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ;  
6)  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ;  
7)  ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɚɡɵ ɢɧɢɰɢɚɰɢɢ - ɍɫɬɚɜ (ɩɚɫɩɨɪɬ) ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɟɝɨ 
ɡɚɩɭɫɤɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ.  
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɪɚɧɶɲɟ. ȿɝɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɷɬɚɩɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɍɫɬɚɜɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɬɚɩɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɚ [1]. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɚɡ 
(ɷɬɚɩɨɜ, ɲɚɝɨɜ) ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚ ɮɚɡɵ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɟɲɚɹ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɬɚɤɭɸ 
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ɡɚɞɚɱɭ, ɞɨɥɠɟɧ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɫɜɨɟɣ ɪɨɥɶɸ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɨɩɵɬɨɦ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚ ɮɚɡɵ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ, ɝɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨ ɛɵ ɬɚɤɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɹɜɥɹɥɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɚɠɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɬɨɱɤɢ (ɜɟɯɢ), ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɏɚɡɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5) ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ[2]. Ɉɛɵɱɧɨ ɫɬɚɞɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɚɡ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɵ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ); ɩɪɢ ɷɬɨɦ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 - Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɮɚɡɚɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɞɟɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɮɚɡɵ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢɱɢɧɵ ɭɫɩɟɯɚ ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɱɚɫɬɨ ɡɚɥɨɠɟɧɵ 
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ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɟɝɨ ɮɚɡɚɯ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɟɧ, ɬɨɥɶɤɨ 
ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ. 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɮɚɡɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɣɞɟɬ ɱɟɪɟɡ ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ 
ɮɚɡɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɟɤɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ ɫ 
ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɢɥɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ȼ ɷɬɨɬ ɠɟ ɦɨɦɟɧɬ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬ — 
ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
1.3 ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ 
ɫɟɤɬɨɪɟ 
 
Ɋɚɡɨɛɪɚɜ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɷɬɚɩɵ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜɧɟɞɪɹɥɢɫɶ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜ Ⱥɥɶɮɚ-Ȼɚɧɤɟ. «Ɇɵ ɰɟɧɢɦ ɜɪɟɦɹ ɧɚɲɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ» - 
ɷɬɚ ɮɪɚɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɟɬɢ ɛɚɧɤɚ [6].  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɨ ɜɫɬɚɥɚ ɜ 2011 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɤɥɢɟɧɬɫɤɚɹ 
ɛɚɡɚ ɧɚɱɚɥɚ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɬɢ. Ʉ 2016 ɝ. ɛɚɧɤ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ 9 ɦɥɧ. 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɢɡ ɧɢɯ 60-65% ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ. 
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 2011 ɝɨɞɚ, ɞɥɹ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɟɣ, ɛɚɧɤ 
ɡɚɩɭɫɬɢɥ ɪɹɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ[7]. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɛɚɧɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɢ ɡɚɩɭɫɬɢɥ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɫɟɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɫɪɨɤ 
ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɫɧɢɡɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ.  
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Ɂɧɚɹ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɧɭɠɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɤ ɥɭɱɲɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɝɪɚɮɢɤ. Ʉɚɠɞɵɣ ɨɮɢɫ ɢɦɟɟɬ 
ɫɜɨɣ KPI ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɢ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɭ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. ȿɫɥɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɦɧɨɝɨ, IT-ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɨɫɵɥɚɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɫɢɝɧɚɥ. ɑɬɨɛɵ ɫɛɢɬɶ "ɜɨɥɧɭ", ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɟɪɧɭɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɢɥɢ ɫɚɦ ɫɟɫɬɶ ɡɚ 
ɫɬɨɣɤɭ.  
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɨɦɢɦɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ (ɨɩɟɪɚɰɢɢ) ɞɥɹ ɢɯ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ. Ȼɚɧɤ ɪɟɲɢɥ 
ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɥɢɲɧɢɯ ɢ ɞɨɥɝɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɴɟɞɚɸɬ ɜɪɟɦɹ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɢɫɬɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɞɚɱɢ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɤɚɪɬ ɪɚɧɶɲɟ ɡɚɧɢɦɚɥ 
ɨɤɨɥɨ 20 ɦɢɧɭɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɵɞɚɱɚ ɤɚɪɬ - ɫɚɦɚɹ ɱɚɫɬɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ, ɨɮɢɫ ɛɵɥ ɜɫɟɝɞɚ 
ɡɚɝɪɭɠɟɧ, ɬɟɩɟɪɶ ɠɟ, ɤɚɤ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɝɥɚɜɚ Ⱥɥɶɮɚ-Ȼɚɧɤɚ, ɭɩɪɨɫɬɢɜ ɷɬɨɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɢɡɦɟɧɢɜ ɩɨɞɯɨɞ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ 
ɜɵɪɨɫɥɚ ɧɚ 7% ɚ ɫɷɤɨɧɨɦɥɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɤɨɥɨ 25% - ɷɬɨ ɨɤɨɥɨ $4ɦɥɧ. ɜ ɝɨɞ. 
Ɍɚɤɠɟ Ⱥɥɶɮɚ-Ȼɚɧɤ ɡɚɩɭɫɬɢɥ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɢɥɨɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɜɵɞɚɱɟ ɢ ɤɭɪɶɟɪɫɤɨɣ ɞɨɫɬɚɜɤɟ ɤɚɪɬ ɤɥɢɟɧɬɚɦ [6]. 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ 
ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɨɟɤɬɚ "Ⱥɥɶɮɚ-ɩɪɨɛɤɢ" IT-ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɢɡ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨ 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ, ɫɪɟɞɧɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ. Ɋɚɧɶɲɟ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɡɠɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɫɬɚɥɢ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɟ. Ⱦɥɹ ɹɫɧɨɫɬɢ 
ɫɞɟɥɚɥɢ ɝɪɚɮɢɤ ɜ ɜɢɞɟ ɫɜɟɬɨɮɨɪɚ: ɤɪɚɫɧɵɣ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɡɟɥɟɧɵɣ ɡɧɚɱɢɬ - "ɫɜɨɛɨɞɧɨ", ɠɟɥɬɵɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ. 
Ɍɚɤɨɣ ɫɟɪɜɢɫ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɥɢɟɧɬɭ ɧɚɣɬɢ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɡɚɝɪɭɡɤɨɣ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɨɠɢɞɚɧɢɟɦ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ.  
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ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɛɚɧɤ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɞɨɫɬɭɩɚ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɤɥɢɟɧɬ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɛɚɧɤ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɛɵɥɢ 
ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɟɪɵ ɩɨ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ 
ɥɢɧɢɢ, ɚ ɡɜɨɧɤɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦɢ. Ȼɚɧɤ 
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɜɟɬɢɥ ɧɚ ɡɜɨɧɨɤ, ɦɨɝ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
(ɧɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɩɨɥɧɵɣ, ɛɵɫɬɪɵɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɤɥɢɟɧɬɭ. 
ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɛɚɧɤ ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɧɚ ɭɞɚɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ 
ɞɨɫɬɭɩɚ (ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɛɚɧɤɢɧɝ, «Ⱥɥɶɮɚ-Ɇɨɛɚɣɥ») ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɤɥɢɟɧɬɭ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɜ ɨɮɢɫ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɛɚɧɤ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ: 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ⱥɥɶɮɚ-Ȼɚɧɤɚ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɜɢɡɢɬ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ, ɬɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɵɦ ɢ ɱɟɬɤɢɦ.  
Ɉɱɟɪɟɞɢ — ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɫɟɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɋɛɟɪɛɚɧɤɚ [8].  
ȼ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚ 2014 ɝ. ɋɛɟɪɛɚɧɤ ɫɬɪɨɢɥ ɩɥɚɧɵ ɩɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɛɚɧɤ ɩɨɧɢɦɚɟɬ  ɜɫɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɢ ɫɬɚɜɢɬ ɷɬɭ ɡɚɞɚɱɭ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ [9]. ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɛɚɧɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥ ɤɪɚɭɞɫɨɪɫɢɧɝɨɜɵɣ ɩɪɨɟɤɬ "Ɉɱɟɪɟɞɟɣ.ɇɟɬ!" 
[10]. ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ- ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɜ ɛɚɧɤɟ. 
Ⱦɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ  ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɛɚɧɤɚ ɜ 
ɩɢɤɨɜɵɟ ɱɚɫɵ ɤɥɢɟɧɬɵ ɫɬɨɹɥɢ ɜ ɨɱɟɪɟɞɹɯ ɩɨ 30-40 ɦɢɧ, ɚ ɜ ɧɟɩɢɤɨɜɵɟ — ɨɤɨɥɨ 
20 ɦɢɧ. Ʉ 2012 ɝɨɞɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɋɛɟɪɛɚɧɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɟɞ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɛɚɧɤɚ ɫɬɨɹɥɚ ɡɚɞɚɱɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ 2011 ɝɨɞɚ 
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ «ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɨɱɟɪɟɞɶ», ɞɨ 10 ɦɢɧɭɬ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɷɬɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɶɸ, ɨɧɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɮɢɥɢɚɥɟ ɛɚɧɤɚ: ɫɤɨɥɶɤɨ 
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ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɨɮɢɫɟ, ɤɚɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɛɚɧɤɚ, ɤɚɤɨɜɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬ.ɩ. ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ 
ɜɢɞɹɬ ɜɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɋɛɟɪɛɚɧɤɚ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ.  
ɋɛɟɪɛɚɧɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɪɚɥɫɹ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɨɱɟɪɟɞɹɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɉɧɥ@ɣɧ», ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɝɢɛɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ — ɜɫɟ ɷɬɢ ɦɟɪɵ 
ɩɨɡɜɨɥɹɥɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɱɟɪɟɞɟɣ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɛɚɧɤɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ «Ⱥɥɶɮɚ-Ȼɚɧɤ» 
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɤɥɢɟɧɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ, ɧɚɪɚɳɢɜɚɹ ɤɥɢɟɧɬɫɤɭɸ ɛɚɡɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɥ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ «Ⱥɥɶɮɚ-
Ȼɚɧɤɚ» ɧɨ ɢ ɞɥɹ «ɋɛɟɪɛɚɧɤɚ» ɫɬɚɥɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɨɱɟɪɟɞɶ,  ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɦɨɝɥɚ 
ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɫɪɨɤ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɢ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ.  
Ɍɚɤɠɟ ɛɚɧɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɦɟɬɨɞ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ: ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 





2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉȺɈ «ȼɌȻ» 
 
2.1 Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ» 
 
ɉȺɈ «ȼɌȻ» – ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɛɚɧɤɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ [12].  
Ȼɚɧɤ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ 17 ɨɤɬɹɛɪɹ 1990 ɝ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɮɢɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ 
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: 190000, ɝ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, 29. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɫ 
Ȼɚɧɤɨɦ Ɇɨɫɤɜɵ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɚɹ 2016 ɝɨɞɚ Ȼɚɧɤ «ȼɌȻ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ (ɪɚɧɟɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɛɵɥɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɛɚɧɤɟ Ƚɪɭɩɩɵ «ȼɌȻ» — «ȼɌȻ 
24»). 2 ɧɨɹɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ «ȼɌȻ» ɩɪɢɧɹɥ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɛɚɧɤɚ ȼɌȻ 24 ɤ «ȼɌȻ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɞɨ 
ɤɨɧɰɚ 2017 ɝɨɞɚ. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ «ȼɌȻ 24» ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 
2018 ɝɨɞɚ [13].  
Ȼɚɧɤ «ȼɌȻ» ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨɥɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɢ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɊɄɈ, ɜɚɥɸɬɨɨɛɦɟɧɧɵɟ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɭɫɥɭɝɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɝɪɭɩɩɵ – ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ. Ȼɚɧɤ ɢɦɟɟɬ ɤɪɭɝɥɭɸ ɩɟɱɚɬɶ ɫɨ ɫɜɨɢɦ 
ɩɨɥɧɵɦ ɮɢɪɦɟɧɧɵɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɟɝɨ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɲɬɚɦɩɵ ɢ ɛɥɚɧɤɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɷɦɛɥɟɦɭ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɡɧɚɤ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ [14].  
19 
 
14 ɞɟɤɚɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ «ȼɌȻ» ɭɬɜɟɪɞɢɥ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɌȻ» ɧɚ 2017—2019 ɝɝ. ɇɨɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɝɪɭɩɩɵ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɬɪɟɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɯ [15]: 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɚ — ɪɨɫɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 200 
ɦɥɪɞ. ɪɭɛ. ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 2019 ɝɨɞɚ. 
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ — ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɞɟɪɠɚɬɶ ɪɨɫɬ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɢɧɮɥɹɰɢɢ. 
Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ — ɪɵɜɨɤ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɤɥɢɟɧɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɭɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ 
ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 651,03 ɦɥɪɞ.ɪɭɛ., ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫ 2016 ɝɨɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 133% ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 120,1 ɦɥɪɞ.ɪɭɛ.. Ȼɚɧɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɧɨɡɵ, ɧɚ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8,3%, ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɜ 
ɜɢɞɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɪɢɫɤ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 16,2 ɦɥɪɞ.ɪɭɛ.. 
Ȼɚɧɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. Ȼɚɧɤ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ ɊɎ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «ɨ ɛɚɧɤɚɯ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɛɚɧɤɟ ɊɎ (ɛɚɧɤɟ 
Ɋɨɫɫɢɢ)», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ», ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɢɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɊɎ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ 
Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɍɫɬɚɜɨɦ [14]. 
Ȼɚɧɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɢɦɟɟɬ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɨɟ ɧɚ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɛɚɥɚɧɫɟ, ɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɢɦ ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ` ɦɨɠɟɬ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɧɟɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɛɵɬɶ ɢɫɬɰɨɦ ɢ 
ɨɬɜɟɬɱɢɤɨɦ ɜ ɫɭɞɟ. 
Ȼɚɧɤ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɜɫɟɦ 




Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ «ȼɌȻ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɚɜ ɛɚɧɤɚ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ ɱɟɪɟɡ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɌȻ», ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɛɪɟɧɞ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɚɭɞɢɬ). 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ «ȼɌȻ» ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɧɟɪɝɢɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɥɭɱɲɢɯ 
ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɌȻ» ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɝɪɭɩɩɨɣ «ȼɌȻ» ɪɢɫɤɨɜ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦ ɦɟɠɞɭ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɌȻ», ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯ 
ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɟɞɢɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɢɦɢɬɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ «ȼɌȻ». 
Ɉɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɧɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
1. Ɉɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ; 
2. ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ;  
3. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ – ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ;  
4. ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ.  
Ȼɚɧɤ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɝɪɭɩɩɟ «ȼɌȻ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɚɬɪɢɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
1) ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ – ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ 




2) ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ – ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɛɢɡɧɟɫ – ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɭɩɩɵ 
«ȼɌȻ» ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɥɢɰɟɧɡɢɟɣ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ № 1000 ɨɬ 08.07.2015 ɝ. 
ɇɚɞɡɨɪ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 10.07.2002 № 86-ɎɁ «Ɉ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɛɚɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
(Ȼɚɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ)» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɧɚɞɡɨɪɚ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ [16]. 
Ɏɢɥɢɚɥɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɚɧɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ 
ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɉɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɚɧɤɚ. 
Ɏɢɥɢɚɥɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɞɟɥɹɸɬɫɹ Ȼɚɧɤɨɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɢɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɛɚɥɚɧɫɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ Ȼɚɧɤɚ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ – ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɧɤɚ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɞɚɧɧɨɣ Ȼɚɧɤɨɦ. Ɏɢɥɢɚɥɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ȼɚɧɤɚ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɢɥɢɚɥɚ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɫɟɬ Ȼɚɧɤ. 
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɌȻ» ɭɧɢɤɚɥɶɧɚ. ɇɚɪɹɞɭ ɫɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢ 
ɋɇȽ ɨɧɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ, Ⱥɡɢɢ ɢ Ⱥɮɪɢɤɢ. 
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɦɚɹ 2018 ɝ. ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ȼɚɧɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɢɡ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɝ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ, ɫɟɦɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧɵ ɮɢɥɢɚɥɨɜ, ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɩɹɬɢ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢɡ ɧɢɯ ɞɜɚ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɢ ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɬɪɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6). Ɏɢɥɢɚɥɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ: ɋɚɦɚɪɚ, 
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ, Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ, Ɇɨɫɤɜɚ ɢ ȼɨɪɨɧɟɠ. ɉɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ 2018ɝ. ɫɩɢɫɨɱɧɚɹ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 - ɫɟɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ» 
 
ɉɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɮɢɥɢɚɥɭ №5440 
ɝ.ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 7). Ƚɨɥɨɜɧɨɣ ɨɮɢɫ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɚɞɪɟɫɭ: 660049, ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 46 [17].  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 - Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɉȺɈ ȼɌȻ 
 
ȼ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɧɚ 1 ɦɚɹ 2018ɝ. ɨɬɤɪɵɬɨ 21 ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢɡ ɧɢɯ 12 ɪɚɛɨɬɚɸɬ 
ɫ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ). 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɫɨɛɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ 
«Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: 660062 
ɭɥ.ȼɵɫɨɬɧɚɹ 2 ɫɬɪ.1[18]. 
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Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɮɢɫ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ»  ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥ ɛɚɧɤɭ «ȼɌȻ 24», 
ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɛɚɧɤɭ «ȼɌȻ» ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɟ 
ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɛɚɧɤɚ  ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɫɫɱɟɬɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ɉɮɢɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ: 
Ⱦɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ: 
1) ɩɪɢɟɦ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɢ ɪɭɛɥɟɜɵɯ ɜɤɥɚɞɨɜ; 
2) ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɢ ɪɭɛɥɟɜɵɯ ɫɱɟɬɨɜ; 
3) ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɪɟɞɢɬ; 
4) ɩɪɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ; 
5) ɨɛɦɟɧ ɜɚɥɸɬ; 
6) ɭɫɥɭɝɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ; 
7) ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ: 
1) ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɱɟɬɨɜ; 
2) ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɢ ɤɚɫɫɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ; 
3) ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ; 
4) ɞɟɩɨɡɢɬɵ; 
5) ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ; 
6) ɜɚɥɸɬɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
Ɍɚɤɠɟ, «ȼɌȻ» ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɜɨɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɛɚɧɤ - «ȼɌȻ-
ɨɧɥɚɣɧ», ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɜ ɥɸɛɨɦ ɨɮɢɫɟ ɛɚɧɤɚ. ȼ ɧɟɦ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɜɤɥɚɞ, 
ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɱɟɬ ɢɥɢ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɪɟɞɢɬ.  ȼ 2017 ɝɨɞɭ ɛɚɧɤ 
ɞɨɫɬɢɝ ɨɬɦɟɬɤɢ 41% ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɨɧɥɚɣɧ (ɪɢɫɭɧɨɤ 8).  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 - Ƚɪɚɮɢɤ % ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɛɚɧɤɟ 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɮɢɫɚ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 9. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 - ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɮɢɫɚ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» 
 
Ɉɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ: 11 ɱɟɥɨɜɟɤ 
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ: ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɚ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ: ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ; ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɟɥɨɜɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɛɚɧɤɚ; ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ: ɨɬɛɨɪ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ, ɨɰɟɧɤɚ, 










Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ: ɬɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ;  ɟɠɟɞɧɟɜɧɚɹ 
ɫɜɟɪɤɚ ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɞɨɫɶɟ; ɭɱɟɬ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ 
ɤɚɪɬ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ: ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ; ɨɬɤɪɵɬɢɟ, ɜɟɞɟɧɢɟ, ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɫɱɟɬɨɜ ɢ 
ɜɤɥɚɞɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ; ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ; 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɦɢ ɤɚɪɬɚɦɢ; ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɫɫɢɪɚ: ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɤɚɫɫɨɜɨɦ ɭɡɥɟ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɛɚɧɤɚ, ɩɪɢɟɦ, 
ɜɵɞɚɱɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɝ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ; ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɧɚɥɢɱɧɨɣ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɨɣ ɢ ɜɚɥɸɬɨɣ ɊɎ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ȼɚɧɤɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɉɈȾ/ɎɌ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɢɫɬɚ - ɤɚɫɫɢɪɚ ɘɅ: ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ - 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ Ȼɚɧɤɚ; ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɠ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ; ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɡɚɪɩɥɚɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɷɤɜɚɣɪɢɧɝɚ, ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɢɧɤɚɫɫɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ; ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ - ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɥɢɰ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɚɠ ɢɩɨɬɟɱɧɵɯ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ; 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɯɨɞɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɞɟɥɤɢ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɵɞɚɱɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ 
ɩɨ ɢɩɨɬɟɱɧɨɣ ɫɞɟɥɤɟ; ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɡɚɟɦɳɢɤɚɦɢ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɡɚɥɚ: ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ 
ɨɮɢɫɟ Ȼɚɧɤɚ; ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ; ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
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ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɛɚɧɤɚ; ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɚ ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɟɫɬɶ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɨɬ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ. 
ɉɥɚɧɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɝɪɭɩɩɵ «ȼɌȻ». 
ȼɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɬɫɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɦɟɫɬɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɧɟɞɟɥɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ 
ɩɨɥɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ 
ɰɟɧɬɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ ɝɨɪɨɞɚɯ : ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɂɪɤɭɬɫɤ, Ɇɨɫɤɜɚ ɢ 
Ʉɟɦɟɪɨɜɨ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɫɹ ɧɟɞɟɥɸ, ɚ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɚ ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ, ɩɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɬɨɝɨɜɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɤɭɪɫɵ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɧɚ ɥɢɱɧɭɸ 
ɩɨɱɬɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɤɚɠɞɵɯ ɜɟɫɨɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɛɚɧɤɚ ɥɢɛɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɤɭɪɫɨɜ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɢɯ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɈɈ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɤɪɨɦɟ ɭɫɥɭɝ 
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɹ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɛɚɧɤɚ, ɜɫɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɢ 
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɡɚɥɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
ɟɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ.  
 
2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ 
ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɚɧɤɚ «ȼɌȻ» ɦɨɠɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɪɹɞɭ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɚɧɤɨɦ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɟɝɨ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ 
ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɢɦ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɧɢɲɟ.  
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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ - ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɚɧɤɚ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɤ ɛɚɧɤɭ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɟɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. 
ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɚ Banki.ru, 
ɩɭɛɥɢɤɭɟɬɫɹ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɛɚɧɤɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 10),  ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ 
ɛɚɧɤɭ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɨɬɡɵɜɨɜ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɫɥɭɝ ɛɚɧɤɚ [19]. ȼɫɟɝɨ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ 542 ɛɚɧɤɚ.  Ɉɰɟɧɤɚ 
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɨɬɡɵɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɦ, 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡ ɜ ɫɭɬɤɢ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚ 1 ɦɚɹ 2018ɝ. ɛɚɧɤ «ȼɌȻ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ 14 ɦɟɫɬɨ, ɨɩɟɪɟɠɚɹ 
ɫɜɨɟɝɨ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ - «ɋɛɟɪɛɚɧɤ» ɧɚ 25 ɩɭɧɤɬɨɜ (39 ɦɟɫɬɨ). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 - ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɛɚɧɤɨɜ 
 
ɂɡ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɤɥɢɟɧɬɵ ɨɱɟɧɶ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵ ɤ 
ɛɚɧɤɚɦ, ɧɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɛɚɧɤɨɜ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɪɟɞɧɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɜɵɲɟ ɱɟɦ 3,25. ɍ ɛɚɧɤɚ 
«ȼɌȻ» ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɡɵɜɨɜ, ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɦɟɲɚɟɬ ɟɦɭ ɡɚɧɢɦɚɬɶ 14 ɦɟɫɬɨ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɡɚɱɬɟɧɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ (4 849) ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ 
ɨɰɟɧɤɨɣ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ.  
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ɂɡɭɱɢɜ ɨɬɡɵɜɵ ɨ ɛɚɧɤɟ «ȼɌȻ» ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɦɟɧɬɨɜ. ȼɨ-
ɩɟɪɜɵɯ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɬɡɵɜɨɜ - ɷɬɨ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɛɚɧɤɭ, ɷɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɥɢɟɧɬɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ ɛɚɧɤɚ ɢɥɢ ɠɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɮɢɫɨɜ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɚɧɤɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɱɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ 
10%. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɛɚɧɤɚ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɦɚɥɵɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ, ɞɚɥɟɟ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɛɚɧɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ.  
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɤɥɢɟɧɬɵ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɠɚɥɭɸɬɫɹ ɧɚ ɧɢɡɤɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɱɟɪɟɞɢ ɜ ɨɮɢɫɚɯ ɛɚɧɤɚ, ɤɥɢɟɧɬɵ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɬɨɹɬ ɜ 
ɨɱɟɪɟɞɢ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɤɨɥɨ 20, ɚ ɬɨ ɢ 40 ɦɢɧɭɬ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɨɮɢɫɟ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɲɬɚɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɧɢɡɤɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɚɦ ɛɚɧɤ «ȼɌȻ» ɨɬɪɢɰɚɟɬ ɞɚɧɧɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɜ ɨɬɱɟɬɚɯ ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɛɚɧɤɟ ɤɥɢɟɧɬ ɠɞɟɬ ɫɜɨɟɣ ɨɱɟɪɟɞɢ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ 4,5 ɦɢɧɭɬɵ. ɗɬɨ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ [20].  
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɱɟɦɭ ɤɥɢɟɧɬɵ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɛɵɥ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɛɚɧɤɚ «ȼɌȻ» ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɮɢɫɚ (ɞɚɥɟɟ ɈɈ) «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ». Ʉɥɢɟɧɬɚɦ, ɨɠɢɞɚɸɳɢɦ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɩɪɨɣɬɢ ɨɩɪɨɫ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɦ ɩɥɚɧɲɟɬɟ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). 
Ɉɩɪɚɲɢɜɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɛɚɧɤɚ ɢ ɫ ɤɚɤɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɨɧɢ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ. ȼɫɟɝɨ ɧɚ ɨɩɪɨɫ ɛɵɥɨ ɫɨɛɪɚɧɨ 50 ɨɬɜɟɬɨɜ - ɷɬɨ 53% ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɱɢɫɥɚ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɡɚ ɞɟɧɶ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɡɚ ɞɟɧɶ ɦɨɠɧɨ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 - Ʉɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤ ɡɚ ɧɟɞɟɥɸ 
 
Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɪɟɦɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɚ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɟ 
1. Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɨɩɪɨɫ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ ɱɚɫɵ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ - ɫ 11:00 ɞɨ 13:00 ɢ ɦɟɧɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫ 9:00 ɞɨ 11:00 ɫ 9 
ɩɨ 12 ɚɩɪɟɥɹ 2018 ɝɨɞɚ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ʉɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤ ɜ ɨɮɢɫɟ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» 
 
Ʉɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤ ɡɚ ɞɟɧɶ 
ȼɪɟɦɹ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɜɬɨɪɧɢɤ ɫɪɟɞɚ ɱɟɬɜɟɪɝ ɩɹɬɧɢɰɚ 
09:00 - 11:00 17 9 16 11 9 
11:00 - 13:00 38 31 39 16 26 
13:00 - 15:00 28 23 21 24 19 
15:00 - 17:00 15 16 12 10 14 
17:00 - 19:00 21 13 17 13 13 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɞɟɧɶ: 119 92 105 74 81 
  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ  ɫɛɨɪɚ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɨɩɪɨɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɛɵɥɚ 












Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 - ȼɨɡɪɚɫɬ ɢ ɩɨɥ, % 
 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɨɤ 12 ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɚ ɫɪɟɞɧɹɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɛɚɧɤɚ: ɦɭɠɱɢɧɵ ɢ 
ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 21 ɞɨ 35 ɥɟɬ.  
ɉɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɨɜ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 13) ɦɧɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢɫɶ: 62,5% Ⱦɚ ɩɪɨɬɢɜ 37,5% ɇɟɬ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɬɟ, ɤɬɨ ɞɨɜɨɥɟɧ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɮɢɫɨɜ, 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɧɢɯ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɬɟ ɤɬɨ ɧɟɞɨɜɨɥɟɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɨɮɢɫɨɜ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 - ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɨɮɢɫɨɜ, % 
 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 - ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɛɚɧɤɚ, % 
 
ɇɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɛɚɧɤɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 14), 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 69,4%, ɞɨɜɨɥɶɧɵ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɨ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɛɚɧɤɚ. Ȼɨɥɟɟ 
ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ (ɬɚɛɥɢɰɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 14) ɜɵɹɜɢɥ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɛɚɧɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ 
ɨɬ 18 ɞɨ 21 ɝɨɞɚ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 - ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, % 
 
ɇɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 15) ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɞɨɜɨɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 72% ɩɪɨɬɢɜ 28%. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ 
32 
 
ɤɥɢɟɧɬɵ ɢɦɟɧɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɨɮɢɫɚ, ɜɟɞɶ ɤɚɤ ɛɵɥɨ 
ɜɵɹɫɧɟɧɨ ɪɚɧɟɟ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɱɟɧɶ ɫɠɚɬɨ. 
ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɠɟ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɞɪɭɝɚɹ, ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 
16 ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ - 72%.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 - ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, % 
  
ɇɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɫɚɦɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹ «ɩɪɨɫɬɨɣ» ɨɛɦɟɧɧɨ-ɜɚɥɸɬɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɤɚɫɫɢɪɭ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 - Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɤɥɢɟɧɬɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɨɱɟɪɟɞɶɸ ɜ ɛɚɧɤɟ, % 
 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ. ɇɚ 
ɜɨɩɪɨɫ «Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ȼɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɟɫɶ ɫ ɨɱɟɪɟɞɹɦɢ ɜ ɨɮɢɫɟ» (ɪɢɫɭɧɨɤ 17) ɨɬɜɟɬ 
33 
 
ɱɚɫɬɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ - 52,1%, 33,3% ɨɬɜɟɬɢɥɢ - ɢɧɨɝɞɚ ɢ 14,6% - ɧɟ ɱɚɫɬɨ. 
ɋɤɨɪɟɣ ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɥɢɟɧɬɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɜ ɨɛɟɞɟɧɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɥɢɛɨ ɩɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɟɞɶ ɤɚɤ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬ 21 ɞɨ 35 ɥɟɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 12), ɚ ɷɬɨ ɡɚɧɹɬɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɛɚɧɤɟ ɫɥɚɛɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɟɣ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɮɢɫɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜ ɦɨɦɟɧɬɵ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ.  
ɂɡɛɟɠɚɬɶ ɩɨɯɨɞɚ ɜ ɨɮɢɫ ɢ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ 
ɤɚɧɚɥɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢɦɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 18.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 - ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɪɜɢɫɨɜ, % 
 
Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ - 52% ɢɡ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɢɦɢ. ɗɬɨ 
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɥɨɯɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɞɚɧɧɵɟ ɫɟɪɜɢɫɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɪɚɡɝɪɭɡɢɬɶ ɨɮɢɫ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. ɋɜɹɡɚɧɧɨ 
ɷɬɨ ɫɤɨɪɟɣ ɜɫɟɝɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɚɧɤ «ȼɌȻ» ɩɨɡɠɟ ɜɫɟɯ ɛɚɧɤɨɜ ɧɚɱɚɥ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɛɚɧɤ. Ⱦɥɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɢɫɭɧɤɚ 16 - 18 ɩɪɨɜɟɞɟɦ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬ 
ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɧɢɹ ɫ ɨɱɟɪɟɞɹɦɢ ɜ ɨɮɢɫɚɯ ɛɚɧɤɚ 






ɑɚɫɬɨ 24 1 
ɂɧɨɝɞɚ 11 5 
ɇɟ ɱɚɫɬɨ 0 7 
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2), ɱɬɨ ɬɟ, ɤɬɨ ɞɨɜɨɥɟɧ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɪɟɠɟ ɫɬɚɥɤɢɜɚɥɢɫɶ ɫ ɨɱɟɪɟɞɹɦɢ ɜ ɨɮɢɫɟ ɱɟɦ ɬɟ, ɤɬɨ ɧɟɞɨɜɨɥɟɧ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɨɮɢɫɨɦ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ», ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 - Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɯ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɜ ɛɚɧɤɟ «ȼɌȻ» 
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɯɨɞɚ 
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2 3 9 7 1 
ɇɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
0 0 0 0 0 
ɇɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
1 1 5 7 0 
 
ɇɚ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ: ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɞɨɯɨɞɵ ɭ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɬɟɦ ɨɧɢ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ 
ɫɟɪɜɢɫɚ; 58% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫ ɞɨɯɨɞɨɦ ɨɬ 25 ɞɨ 100 ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɜ ɦɟɫɹɰ, 
ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɜ ɛɚɧɤɟ, 12 ɢɡ ɧɢɯ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɤɚɤ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɬɚɤ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ , ɩɨɬɟɪɸ ɥɨɹɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɤɨɪɵɟ ɩɨɬɟɪɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɞɥɹ ɛɚɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ.  
35 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 19. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 -  Ʉɚɤ ɤɥɢɟɧɬɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɟɪɜɢɫɭ «ȼɌȻ - ɨɧɥɚɣɧ», % 
 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 66% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɫɟɪɜɢɫɨɦ «ȼɌȻ-
ɨɧɥɚɣɧ», 30% ɢɡ ɧɢɯ ɨɬɦɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɢɦ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɨɩɰɢɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɨɮɢɫ ɛɚɧɤ. ɉɪɢɱɢɧɵ ɷɬɨɝɨ ɭɠɟ ɛɵɥɢ 
ɪɚɡɨɛɪɚɧɵ ɪɚɧɟɟ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɨɫɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɤɥɢɟɧɬɵ ɛɚɧɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɢ ɧɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɧɟɞɨɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ 
ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɨɮɢɫɚ.  
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɮɢɫɚ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ», ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɭɬɟɣ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɉɰɟɧɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɦ ɫ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɶɸ (ɞɚɥɟɟ ɋɍɈ).  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɭɥɶɬɚ ɋɍɈ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɨɮɢɫɚ 
ɜɵɹɜɥɹɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɜɵɛɢɜɚɟɬ ɟɦɭ ɬɚɥɨɧɱɢɤ ɫ ɧɨɦɟɪɨɦ ɨɱɟɪɟɞɢ ɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ. ɉɨɥɭɱɢɜ ɧɨɦɟɪ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɤɥɢɟɧɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɡɚɥ ɢ 
ɨɠɢɞɚɟɬ ɜɵɡɨɜɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ɂɨɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ 
36 
 
ɬɚɛɥɨ. ɇɚ ɧɟɦ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɜɢɞɹɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɯ ɧɨɦɟɪɚɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ. Ʉɨɝɞɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɝɨɬɨɜ ɜɵɡɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɨɧ 
ɧɚɠɢɦɚɟɬ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɭɥɶɬɚ ɜɵɡɨɜɚ. Ʉɥɢɟɧɬ, ɩɨɥɭɱɢɜ 
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤ ɨɩɟɪɚɬɨɪɭ ɫ ɦɢɝɚɸɳɢɦ ɬɚɛɥɨ ɢ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɭɫɥɭɝɭ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ, ɚ ɬɨɬ ɩɪɨɠɞɚɜ 20 ɦɢɧ. ɜ ɢɬɨɝɟ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɭɫɥɭɝɭ ɢ ɟɦɭ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɫɧɨɜɚ ɫɬɨɹɬɶ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɤ ɧɭɠɧɨɦɭ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɋɍɈ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɛɚɧɤɨɦ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬɫɹ, ɬɨ ɧɚ 
ɩɭɥɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɣ ɤɥɢɟɧɬ ɡɚɝɨɪɢɬɫɹ ɤɪɚɫɧɵɦ, ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɢ ɜ ɫɬɪɚɯɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɲɬɪɚɮ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɧɢɦɚɸɬ ɬɚɤɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ ɫ 
ɨɱɟɪɟɞɢ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɩɭɥɶɬɚ ɋɍɈ ɨ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɟ ɨɮɢɫɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɧɚ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 4. ȼ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɛɵɥɢ ɫɨɛɪɚɧɵ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɛɟɡ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ  09.04.2018ɝ. ɨɮɢɫ ɉȺɈ 
ȼɌȻ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» 
№ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
1  Ʉɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤ 119 
2  Ʉɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤ ɎɅ/ ɧɚ ɨɤɧɨ 26 
3  Ʉɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤ Ʉɚɫɫɢɪ/ɧɚ ɨɤɧɨ 17 
4  Ʉɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤ Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɢɫɬ-ɤɚɫɫɢɪ ɘɅ/ɧɚ ɨɤɧɨ 9 
5  Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɨɠɢɞɚɸɳɢɯ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɛɨɥɶɲɟ 15 ɦɢɧɭɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ 51(43%) 
6  Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɨɤɨɧ ɎɅ/ɌɊɆ Ʉɚɫɫɢɪ/Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɢɫɬ-ɤɚɫɫɢɪ ɘɅ 4/1/1 
7  ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɎɅ 0:21:00 
8  ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɌɊɆ Ʉɚɫɫɢɪ/ɧɚ ɨɤɧɨ 0:02:31 
9  ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɌɊɆ Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɢɫɬ-ɤɚɫɫɢɪ ɘɅ/ ɧɚ ɨɤɧɨ 0:05:04 
10  Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ/Ⱦɨɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɨɠɢɞɚɸɳɢɯ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɛɨɥɶɲɟ 30 ɦɢɧɭɬ 5 (4%) 
11  Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ 0:56:38 
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜɡɹɬɚ ɡɚ  09.04.2018ɝ. (ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ), ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɨɦ ɜ  
119 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɢɫɥɚ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɭɥɶɬɚ ɋɍɈ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɮɢɫ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ 
ɫɜɨɢɦ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɨɦ.  
ɂɡ 119 ɤɥɢɟɧɬɨɜ 43% ɨɠɢɞɚɥɢ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɞɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ 15 ɦɢɧ., ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɮɢɡ.ɥɢɰ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ  
21 ɦɢɧɭɬɭ, ɢɡ ɧɢɯ 5 ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɠɢɞɚɥɢ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɛɨɥɶɲɟ 30 ɦɢɧɭɬ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ - 56 ɦɢɧɭɬ. ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɧɟ ɠɟɥɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ, ɞɚɧɧɚɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɥɨɯɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɮɢɫɚ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɢ ɱɬɨ ɨɮɢɫɭ ɧɟ 
ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ 
ɞɪɭɝɢɟ ɤɚɧɚɥɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɤɚɫɫɨɜɨɦ ɭɡɥɟ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɢɫɬɚ-ɤɚɫɫɢɪɚ ɘɅ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ 3 ɦɢɧ./10ɦɢɧ.. 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɚ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ 
ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɈɈ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ». 
ȼɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɢ ɞɥɢɧɧɵɟ (ɬɚɛɥɢɰɚ 5). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 - ȼɢɞɵ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ 
Ʉɨɪɨɬɤɢɟ Ⱦɥɢɧɧɵɟ 
 
- ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
- ɜɵɞɚɱɚ ɩɨɥɢɫɚ ɜɵɟɡɠɚɸɳɟɝɨ ɡɚ ɪɭɛɟɠ; 
- ɜɵɞɚɱɚ ɫɩɪɚɜɤɢ; 
- ɜɵɩɢɫɤɢ ɩɨ ɫɱɟɬɚɦ; 
- ɩɟɪɟɜɨɞɵ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ; 
- ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɫɧɹɬɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɫɱɟɬɚɦ ɢ 
ɞɟɩɨɡɢɬɚɦ; 
- ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɛɚɧɤɭ; 
- ɜɵɞɚɱɚ ɤɚɪɬɵ; 
- ɨɛɦɟɧ ɜɚɥɸɬ; 
- ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ. 
 
 
- ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɤɪɟɞɢɬɚ; 
- ɩɪɢɟɦ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɢ ɪɭɛɥɟɜɵɯ ɜɤɥɚɞɨɜ; 
- ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɢ 
ɪɭɛɥɟɜɵɯ ɫɱɟɬɨɜ; 
- ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ; 




69% ɢɡ ɜɫɟɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɚɣɬɚ «ȼɌȻ» 45% 
ɛɵɫɬɪɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɜ «ȼɌȻ-ɨɧɥɚɣɧ» [21]. Ɍɚɤɠɟ 40% ɤɨɪɨɬɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɱɟɪɟɡ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɨɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɮɢɫɚɯ ɝ.Ɇɨɫɤɜɵ ɢ 35% ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɦɨɠɧɨ 
ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɡɚɥɚ. ɍ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɛɵ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɫɩɪɚɜɤɢ ɢɥɢ ɩɨɥɢɫɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɫɱɟɬɚɦ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɛɚɧɤɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 - Ⱦɨɥɹ ɞɥɢɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɡɚ 09.04.2018 ɝɨɞɚ 
ȼɢɞ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Ʉɨɥ-ɜɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɡɚ ɞɟɧɶ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɤɪɟɞɢɬɚ 7 
ɩɪɢɟɦ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɢ ɪɭɛɥɟɜɵɯ ɜɤɥɚɞɨɜ 4 
ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɢ ɪɭɛɥɟɜɵɯ 
ɫɱɟɬɨɜ 2 
ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ 1 
ɂɬɨɝɨ ɞɨɥɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ:  12% 
 
ɇɚ ɬɚɛɥɢɰɟ 6 ɭɤɚɡɚɧɚ ɞɨɥɹ ɞɥɢɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɡɚ ɞɟɧɶ - ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
12%, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɥɹ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 88%. 
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɛɵɫɬɪɵɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɧɨ ɤɚɤ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ ɪɚɧɟɟ, ɱɢɫɥɨ ɷɬɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ. 
Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɞɚɜɧɨ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ ɜ ɬɚɤɢɯ 
ɛɚɧɤɚɯ ɤɚɤ: «Ⱥɥɶɮɚ-ɛɚɧɤ», «ɋɛɟɪɛɚɧɤ», ɛɚɧɤ «Ɉɬɤɪɵɬɢɟ» ɢ ɬ.ɞ. [29]. Ɉɧɢ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɦɚɥɨ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɛɚɧɤɨɦɚɬɚ. 
Ȼɚɧɤɨɦɚɬ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɬɨɠɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɟ ɠɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɧɨ ɜ ɨɮɢɫɟ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɛɚɧɤɨɦɚɬ ɢ ɭ ɧɟɝɨ ɫɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ 
ɩɢɤɨɜɵɟ ɱɚɫɵ. Ȼɚɧɤ «ȼɌȻ» ɪɚɧɟɟ ɭɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɞɚɧɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɨɮɢɫɚɯ 
ɝ.Ɇɨɫɤɜɵ, ɧɨ ɞɨ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɨɧɢ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɞɨɲɥɢ [22]. 
39 
 
ɉɨ ɢɬɨɝɭ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ 
«ȼɌȻ» ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɭ ɨɮɢɫɚ ɟɫɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
1) ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɶ, ɝɪɨɦɨɡɞɤɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɮɢɥɢɚɥɚɯ, ɜɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɉɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɚɧɤɚ; 
2) ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ; 
3) ɧɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɛɚɧɤ ɬɟɪɹɟɬ ɱɚɫɬɶ ɥɨɹɥɶɧɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɛɚɧɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ; 
4) ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɭɦɟɧɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɚ; 
5) ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɮɢɫɟ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ»; 
6) ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɧɢɡɲɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ; 
7) ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ; 
8) ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɫ ɩɭɥɶɬɚ ɋɍɈ ɞɥɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ; 
9) ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɛɚɧɤɚ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ 
ɛɚɧɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɸ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɚ ɧɟ  ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
10) ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ , ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɦɟɬɨɞ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ «Ⱦɟɪɟɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦ» [28]. ɗɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɪɨɪɚɧɠɢɪɨɜɚɜ ɢɯ ɨɬ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɞɨ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɯ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ «Ⱦɟɪɟɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦ» 




Ɍɚɛɥɢɰɚ  7 - Ɇɚɬɪɢɰɚ ɩɪɨɛɥɟɦ  ɉȺɈ «ȼɌȻ» 
 
 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɦɚɬɪɢɰɵ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɵɹɜɥɹɟɦ ɤɨɪɧɟɜɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɜɫɟ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ «Ⱦɟɪɟɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦ» (ɪɢɫɭɧɨɤ 20). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 20 - «Ⱦɟɪɟɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦ» ɉȺɈ «ȼɌȻ» 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1)  ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɶ, ɝɪɨɦɨɡɞɤɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɮɢɥɢɚɥɚɯ; 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ 
 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2 ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɮɢɥɢɚɥɚɯ ɢɡ-ɡɚ ɝɪɨɦɨɡɞɤɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 1  0 1 1 0 1 1 0 1 
3 ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɧɢɡɲɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ 0 0 
 
0 0 0 0 0 0 1 
4 ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ 0 0 0 
 
0 0 0 0 0 1 
5 ɧɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 0 0 0 1 
 
0 0 0 0 1 
6 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 0 0 0 0 1 
 
0 0 0 1 
7 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ 
0 0 0 1 1 1 
 
1 1 1 
8 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ 0 0 1 1 1 0 0  0 1 
9 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ (ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɚ 
ɦɢɧ. ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɚ ɧɟ  ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ) 
0 0 0 1 1 1 0 1 
 
1 




2)  ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ; 
3)  ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɢ ɢ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɪɟɲɢɬɶ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɛɚɧɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, 
ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɮɢɫɨɜ ɢ ɨɛɲɢɪɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɨ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ,  ɚ ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɤ ɨɛɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɩɪɨɟɤɬ ɛɭɞɟɬ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ - 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 








3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ ɉȺɈ «ȼɌȻ» 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» 
 
3.1 Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɞɥɹ ɉȺɈ «ȼɌȻ» - ɷɬɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤ ɛɚɧɤɭ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɨɮɢɫɚɯ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɛɚɧɤ ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɫɜɨɢɯ 
ɤɥɢɟɧɬɚɯ ɢ ɛɟɪɟɠɟɬ ɢɯ ɜɪɟɦɹ.  
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɈɈ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɧɨɝɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɨɧɢ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɚ. ȼ ɨɮɢɫɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ:  
1)  ɩɭɥɶɬ ɋɍɈ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɢɡ ɫɟɛɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɪɨɤɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɚɠɞɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɞ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ. ɍɩɪɚɜɥɹɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 
ɨɱɟɪɟɞɶɸ ɫɚɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɛɚɧɤɚ, ɢ ɞɥɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ - ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ 
ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɭɥɶɬɚ ɋɍɈ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɥɢɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɜɡɹɬɶ 
ɬɚɥɨɧɱɢɤ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɨɣɞɟɬ ɟɝɨ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚɦɚ  
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɱɟɪɟɞɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ; 
2)  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɨɮɢɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚɜɢɝɚɰɢɟɣ ɤɥɢɟɧɬɚ. Ɉɧ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤ ɧɭɠɧɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨ ɦɟɥɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚɦ 
ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɛɚɧɤɨɦɚɬɨɦ ɢ ɩɭɥɶɬɨɦ ɋɍɈ. ɂɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɚɦ 
43 
 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɡɧɚɟɬ ɤɭɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɧɨɪɦɚɦ. 
Ⱦɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɨɮɢɫɚ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫ ɩɭɥɶɬɚ ɋɍɈ, ɧɨ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɮɢɫɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫ 
ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɢɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɨɞɦɟɧɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɮɢɫɚ, ɚ 
ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɚɱɧɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɮɢɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧ 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɛɪɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɬɚɤɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ  
ɨɮɢɫɚɯ ɝ.Ɇɨɫɤɜɵ, ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ ɦɟɫɹɰ ɩɨɫɥɟ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ [22].  Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɡɚɥɚ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɫ ɫɨɛɨɣ ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɣ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɭ ɤɚɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɛɚɧɤɟ (ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɷɬɢɦ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɢ ɷɬɨ ɨɬɧɢɦɚɟɬ 35% 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ). Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɚɧɤ ɜɵɝɥɹɞɟɥ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɫɜɨɢɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɞɚɫɬ ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɛɚɧɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɢɡɲɟɝɨ 
ɡɜɟɧɚ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɭɱɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɫɬ ɢɥɢ ɤɚɫɫɢɪ ɢ ɤɚɤ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ, ɧɨ ɢ ɨɛɭɱɚɬɶ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ - ɛɵɫɬɪɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɢɥɶɧɨɣ 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɚ ɨɧ ɦɨɝ ɬɨɠɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
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ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɮɢɫɨɜ «Ʉɚɤ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɜ 
ɨɮɢɫɟ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɛɨɥɟɟ 15 ɦɢɧɭɬ». 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɞɚɧɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɮɢɫɚ ɫɦɨɠɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨ 
ɫɜɨɢɦɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɛɨɥɟɟ ɫɥɚɠɟɧɧɨ ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɫɩɪɚɜɥɹɹɫɶ ɫ 
ɨɱɟɪɟɞɹɦɢ ɛɵɫɬɪɟɟ. 
Ⱦɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɨɦ ɜ ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɈɈ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ. 
ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ: Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ ɨɮɢɫɟ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɉȺɈ «ȼɌȻ». 
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ:  
1)  ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɨɮɢɫɟ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɛɚɧɤɚ 
ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ 15 ɦɢɧɭɬ; 
2)  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɮɢɫɚ, ɨɫɧɚɫɬɢɜ ɟɝɨ 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɦ ɢ ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ; 
3)  ɜɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɟɪɭ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɱɟɪɟɞɶɸ; 
4)  ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɨɮɢɫɚ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɪɨɫɬɵɯ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2.2 
ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɢ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɟɪɟɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɵɥɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɛɚɧɤɟ ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ:  
1) ɡɚɤɭɩɤɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ, ɞɥɹ ɨɮɢɫɚ 
«Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ»; 
2)  ɜɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɦɟɪɭ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɱɟɪɟɞɶɸ; 
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3)  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɮɢɫɚ «Ʉɚɤ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, 
ɟɫɥɢ ɜ ɨɮɢɫɟ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɛɨɥɟɟ 15 ɦɢɧɭɬ»; 
4) ɡɚɤɭɩɢɬɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦ ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɞɥɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ; 
5) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢ,  ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜ 
ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɢ ɞɚɬɶ ɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɫɬɪɵɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɨɫɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
ɐɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, ɫɪɨɤɢ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɩɚɫɩɨɪɬɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɟ 8, ɷɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɦɚɫɲɬɚɛɵ, ɫɪɨɤɢ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 - ɗɬɚɩɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
1 ȼɜɨɞ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɦɟɪ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɱɟɪɟɞɶɸ 












ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ 
ɫɚɧɤɰɢɢ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
Ɏɢɥɢɚɥ № 5440 Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 






ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɭ 
ɩɪɢɧɹɥ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɨɮɢɫɚ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 










ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 8 










ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ 









1.4 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɚ 
ɈɈ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» 
ȼ ɨɮɢɫɟ ɤ ɤɨɧɰɭ ɦɟɫɹɰɚ 















ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬɱɟɬ ɨ 
ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ 







































2 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɮɢɫɚ «Ʉɚɤ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɜ 



























ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɨɮɢɫɚ ɨ 










ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 8 











ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɟ, ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫ ɩɭɥɶɬɚ 












3 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɞɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ,  ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɚ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
3.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɬɨ 









ɛɭɞɟɬ ɜɵɛɪɚɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 






Ɏɢɥɢɚɥ № 5440 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ 
ɮɢɥɢɚɥɚ №5440 ɜ 
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ 
ɢ  ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜ 
ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ 




























4 Ɂɚɤɭɩɤɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ, ɞɥɹ ɨɮɢɫɚ«Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» 
4.1 ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ 









ɨɮɢɫɚ Ȼɚɧɤɚ ȼɌȻ 
Ƚɨɥɨɜɧɨɣ ɨɮɢɫ 







Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 8 




ɡɚɤɭɩɤɚ ɆɎɍ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɢ 










ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɆɎɍ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɨ 






4.4 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɆɎɍ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ 
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ 

































ȼ ɩɭɧɤɬɟ 1 ɚɤɰɟɧɬ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ ɨ ɧɨɜɵɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ, ɨ ɜɜɨɞɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɢɯ ɪɚɛɨɬɭ ɫ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɋɍɈ. Ɋɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ - ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɧɚɞ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɮɢɫɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɟ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɷɬɢɯ ɠɟ ɰɟɥɹɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɚɭɞɢɬɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ». ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɚɭɞɢɬ ɩɨɫɟɳɚɟɬ ɨɮɢɫ ɩɨɞ ɜɢɞɨɦ ɨɛɵɱɧɨɝɨ 
ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɟ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɨɮɢɫɟ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
ȼ ɩɭɧɤɬɟ 2 ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 




ȼ ɩɭɧɤɬɟ 3 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɷɬɚɩɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɞɥɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ, ɜ ɛɚɧɤɟ «ȼɌȻ» ɟɫɬɶ 
ɪɟɡɟɪɜɧɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ.  
Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩ.1-ɩ.3 ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ ɈɈ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 9. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 - Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩ1.- ɩ.3  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. 
1. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ/Ⱥɭɞɢɬ 60 500 
2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 300 
3. ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢ 34 600 
ɂɬɨɝɨ : 103 900 
 
ȼ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɯɨɞɢɬ: 
1) ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɚɭɞɢɬ - 5 000 ɪɭɛ.;  
2)  ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 15% ɨɬ ɨɤɥɚɞɚ - 64 000 ɪɭɛ. 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 10); 
3)  ɩɟɱɚɬɶ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ - 300 ɪɭɛ.; 
4)  ɬɪɟɧɢɧɝ ɞɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ - 34 600 ɪɭɛ..  
ɂɬɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 103 900 ɪɭɛ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 - Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ ɒɬɚɬɧɵɯ ɟɞ. Ɉɤɥɚɞ, ɪɭɛ. 15% ɨɬ ɨɤɥɚɞɚ, ɪɭɛ. 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 4 35 000 35 000 
Ɉɩɟɪɚɬɨɪɚ-ɤɚɫɫɢɪɚ ɘɅ 1 32 000 8 000 
ɂɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ 1 27 000 6 750 
Ʉɚɫɫɢɪ 1 23 000 5 750 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɵ 2 17 000 8 500 




ȼ ɰɟɥɹɯ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɧɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɡɚɬɪɚɬɧɨɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɮɢɫɚ ɛɚɧɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 40% ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɚ 35% ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦ ɡɚɥɚ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ 
ɞɜɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ:  
1)  ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ; 
2)  ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɞɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ. 
Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧɚɥ , ɩɨ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɝɨ ɟɳɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɆɎɍ 
(ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ), ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɚɧɤɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɫɧɢɡɢɜ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɚ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɥɢɟɧɬ ɦɨɠɟɬ: ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɞɟɩɨɡɢɬɭ, ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɫɱɟɬɚɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɥɚɬɟɠɢ ɢ 
ɩɟɪɟɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ 
ɤɪɟɞɢɬɵ ɢ ɩɨɝɚɲɚɬɶ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɬɟɤɭɳɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɬ.ɞ.. ɉɪɢɦɟɪ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 21. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 21 - Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧɚɥ ɨɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «NCR» 
 
Ⱦɥɹ ɡɚɤɭɩɤɢ  ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ ɛɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
«NCR», ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɛɚɧɤ «ȼɌȻ», ɬɚɤɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɡɚɤɭɩɥɟɧɵ 
ɞɥɹ ɨɮɢɫɚ ɜ ɝ.Ɇɨɫɤɜɚ [22][23]. Ɍɚɤɠɟ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
51 
 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ «BTE» ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ [11].  
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ «NCR» ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɢ 
ɦɨɧɬɚɠ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɢɞɟɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ, ɞɢɡɚɣɧ 
ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹ 24 ɦɟɫɹɰɟɜ.  
ɉɥɚɧɲɟɬɵ ɞɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɩɨ ɬɪɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: ɰɟɧɚ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɦɟɪ ɷɤɪɚɧɚ. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦ ɛɨɥɟɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ 
ɢ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɫɜɨɢɦ ɤɨɥɥɟɝɚɦ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɥɹ ɈɈ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» 
ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 11: 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 - Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɞ. 
ɐɟɧɚ, ɪɭɛ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. 
1.Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɬɟɪɦɢɧɚɥ NCR SelfServ 4  1 106 000 106 000 
2.ɉɥɚɧɲɟɬɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ 
Android Digma Plane 1524  2 6 990 13 980 
3.ɑɟɯɨɥ ɞɥɹ ɩɥɚɧɲɟɬɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ Vivacase Gent 10 
Black (VUC-CGN10-bl) 
2 990 1 980 
ɂɬɨɝɨ 121 960 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ  ɪɚɫɱɟɬɚ  ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ  ɨɮɢɫɚ  ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɣɞɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 121 960 ɪɭɛɥɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ : 121 960 + 103 900 = 225 860ɪɭɛ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɪɚɛɨɬ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ  ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬ [26]. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ 
52 
 
ɝɪɚɮɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɨɣ Ƚɚɧɬɚ [27]. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɠɞɨɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ. 
ɗɬɚɩɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ ɜɜɨɞɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɦɟɪ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɋɍɈ ɭɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɟ 12.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 - Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɜɜɨɞɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɦɟɪ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɋɍɈ 
ɗɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɚ ɇɚɱɚɥɨ Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ 
1.ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɋɍɈ 
28.03.2019 1 28.03.2019 
2.Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ 
ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 02.04.2019 5 08.04.2019 
3.ɉɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ  «ɨ 
ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɋɍɈ» 
09.04.2019 2 10.04.2019 
4.Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ 11.04.2019 1 11.04.2019 
5.Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɋɍɈ 
12.04.2019 22 13.05.2019 
6.ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɚ ɈɈ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» 10.05.2019 1 10.05.2019 
7.ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ 10.05.2019 1 10.05.2019 
8.ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɫɚɧɤɰɢɣ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 15.05.2019 1 15.05.2019 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɜɜɨɞɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɫɚɧɤɰɢɣ ɞɥɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɟ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 49 ɞɧɟɣ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɚɩɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ 
ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɮɢɫɚ «Ʉɚɤ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɜ ɨɮɢɫɟ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 13 - Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɮɢɫɚ 
ɗɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɚ ɇɚɱɚɥɨ Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ 
1.ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ 
28.03.2019 1 28.03.2019 
2.Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ  02.04.2019 1 02.04.2019 
3.ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɜ ɪɚɛɨɬɭ 
ɨɮɢɫɚ 09.04.2019 2 09.04.2019 
4.Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ 
09.05.2019 1 09.05.2019 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ  ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɮɢɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 43 ɞɧɹ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɚɩɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɞɥɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɟ 14. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 14 - Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɞɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ 
ɗɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɚ ɇачаɥɨ Дɥиɬеɥьɧɨɫɬь Ɉɤɨɧчаɧие 
1.ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ 
28.03.2019 1 28.03.2019 
2.Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɬɨ 
ɛɭɞɟɬ ɨɛɭɱɚɬɶ ɢ ɡɚ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ 04.04.2019 5 10.04.2019 
3.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 11.04.2019 4 16.04.2019 
4.Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ  24.04.2019 22 23.05.2019 
5.Ⱥɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 24.05.2019 1 24.05.2019 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ  ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɮɢɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 58 ɞɧɟɣ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɚɩɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ  ɡɚɤɭɩɤɟ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ ɢ ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 15 - Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɞɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ 
ɗɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɚ ɇɚɱɚɥɨ Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ 
1.ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢɞɟɣ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɮɢɫɚ 28.03.2019 1 28.03.2019 
2.ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɆɎɍ ɜ ɨɮɢɫɟ 
«Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ»  29.03.2019 1 29.03.2019 
3.ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɯ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɜ ɨɮɢɫ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ»  29.03.2019 1 29.03.2019 
4.ȼɵɛɨɪ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 03.04.2019 7 11.04.2019 
5.ɉɨɤɭɩɤɚ ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ 12.04.2019 1 12.04.2019 
6.ɉɨɤɭɩɤɚ ɆɎɍ 18.04.2019 1 18.04.2019 
7.ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɥɚɧɲɟɬɨɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦ 16.04.2019 1 16.04.2019 
8.Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ, ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɉɈ 08.05.2019 1 08.05.2019 
9.Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɆɎɍ 09.05.2019 1 09.05.2019 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ  ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɞɥɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɨɮɢɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 43 ɞɧɹ.  
ɉɨɫɬɪɨɢɦ ɨɛɳɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɟ 16. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 16 - Ɉɛɳɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɗɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɚ ɇɚɱɚɥɨ Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɧɟɣ Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ 
1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 28.01.2019 1 28.01.2019 
2. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬ, 
ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɢ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɰɟɥɟɣ, ɝɪɚɧɢɰ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
30.01.2019 2 31.01.2019 
3. ɋɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɟ ɜ ɈɈ 
"Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ" 01.02.2019 20 28.02.2019 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ 27.02.2019 20 26.03.2019 
5. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ 28.03.2019 1 28.03.2019 
6. ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 29.03.2019 1 29.03.2019 
7. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 1 01.04.2019 49 15.05.2019 
8. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 2 01.04.2019 43 09.05.2019 
9. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 3 01.04.2019 58 24.05.2019 
10. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 4 ɢ 5 03.04.2019 43 09.05.2019 
11. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ 03.06.2019 1 03.06.2019 
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Ⱦɥɹ ɨɛɳɟɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ 
Ƚɚɧɬɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 22. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 22 - ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ 
 
ɂɡ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ Ƚɚɧɬɚ ɜɢɞɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɮɢɫɚ - ɭ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɦ ɨɮɢɫɟ, 30% 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɆɎɍ, ɞɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ 
ɢɬɨɝɨɜ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɮɢɫɚ - ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɮɢɫɚ 
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɦɢ ɡɚɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɜɜɨɞɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ - ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɛɚɧɤɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɢ ɦɨɠɟɬ ɜɟɪɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɵ ɨɮɢɫɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 20 - 30% ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ.  
Ɉɛɳɢɣ ɫɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 58 ɞɧɟɣ.  
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ.  
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Оцеɧка ɪиɫкɨв ɩɪɨекɬа 
Ɋɢɫɤ - ɷɬɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ 
[24]. 
ȿɫɥɢ ɧɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɝɪɨɡɨɣ ɢ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ. 
Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
1)  ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɪɢɫɤɢ; 
2)  ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɢɫɤɨɜ; 
3)  ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ.  
ɂɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦ ɪɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɬɚɛɥɢɰɚ 17). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 17 - ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɪɢɫɤɚ ɍɝɪɨɡɵ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ 





ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɑɟɬɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. ɐɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɢ ɞɨɫɬɢɠɢɦɵ. 




ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢ 
ɩɨɩɵɬɤɟ ɭɥɨɠɢɬɫɹ ɜ 
ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɢ ɛɸɞɠɟɬ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ 
Ɋɢɫɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 






Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
Ʉɥɢɟɧɬɵ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɧɨɜɵɦ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɆɎɍ ɧɟ ɞɚɫɬ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫ ɧɨɜɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɞɥɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɆɎɍ ɢ 






Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ.  
 
ɋɚɦɵɦɢ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɪɢɫɤɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ. Ⱦɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
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ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɚ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɋ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɛɚɧɤ «ȼɌȻ» ɭɠɟ ɢɦɟɟɬ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɢɫɤ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ - 217 360 ɪɭɛ., 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɧɟ ɨɩɚɫɧɵɦɢ.  
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɟ 18. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 18 - Ɇɚɬɪɢɰɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ 
ɍɝɪɨɡɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɢɫɤɚ 











ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɋɪɟɞɧɢɣ ɇɢɡɤɚɹ ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɢɫɤɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ 
3. ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤ 
ɧɨɜɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɋɪɟɞɧɢɣ ɋɪɟɞɧɹɹ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɫɪɟɞɧɢɣ 
4. Ʉɥɢɟɧɬɵ ɧɟ 
ɝɨɬɨɜɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ 
ɧɨɜɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɋɪɟɞɧɢɣ ɋɪɟɞɧɹɹ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɫɪɟɞɧɢɣ 
5. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɋɢɥɶɧɵɣ Ɉɱɟɧɶ ɧɢɡɤɚɹ  ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ 
 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɩɚɫɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɪɢɫɤɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ 
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦɢ, ɚ ɩɪɨɟɤɬ ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɢɫɤɚ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɢɡ-ɡɚ ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɬɵ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɢɫɤɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. 
ɉɪɢ ɭɱɟɬɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɪɢɫɤɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɟɤɬ ɛɭɞɟɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ  ɫɪɨɤɚ ɢ ɛɸɞɠɟɬɚ.  
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3.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɨɜ ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɪɚɫɬɭɳɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɯ [25]. ɇɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ: ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ 
ɛɪɟɧɞ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɜɹɡɟɣ ɫ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ: 
1) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɡɚ ɞɟɧɶ; 
2) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɠɢɞɚɸɳɢɯ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɞɨɥɶɲɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ 15 
ɦɢɧɭɬ; 
3) ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
4) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɢ ɞɥɢɧɧɵɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ; 
5) ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɡɚɥɚ; 
6) ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɮɢɫɚ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɜ ɟɝɨ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɟ 19. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 19 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɇɨɪɦɚɬɢɜ Ⱦɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɉɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɡɚ ɞɟɧɶ  - 26 16 
59 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 19 
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɇɨɪɦɚɬɢɜ Ⱦɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɉɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɨɠɢɞɚɸɳɢɯ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ 
ɞɨɥɶɲɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ 15 
ɦɢɧɭɬ 
0% 44% 0% 
ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ  
15 ɦɢɧɭɬ 21 ɦɢɧɭɬɚ 15 ɦɢɧɭɬ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɢ ɞɥɢɧɧɵɯ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ  
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 20/80 88/12 33/67 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɡɚɥɚ  ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɢ ɦɨɝɭɬ 
ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɬ ɧɟ ɩɨ 
ɜɫɟɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɧɟ 
ɭɦɟɸɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɛɚɧɤɚ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɬ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɫɟɦ 





ɨɮɢɫɚ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ 


























ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ: 
1) ɩɪɢɦɟɪɧɨ 30% ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɟɪɟɣɞɭɬ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧɚɥ; 
2) ɢ ɨɤɨɥɨ 25% ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɟɪɟɣɞɭɬ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦ ɨɮɢɫɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 55% ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜɵɫɜɨɛɨɞɹɬɫɹ ɢɡ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, 
ɱɬɨ ɩɨɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜ ɩɪɨɞɚɠ. Ɍɚɤɠɟ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɚ ɩɨ 




1) ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
2) ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ ɩɨ ɥɸɛɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ; 
3) ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɮɢɫɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɫɜɨɸ ɡɚɞɚɱɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. 
ɗɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢɦɟɸɬ ɩɪɹɦɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ, ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɢɡ 80% 
ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɪɨɫɚ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɫɧɢɡɢɬɫɹ ɞɨ 40-50%. Ɍɚɤɠɟ ɯɨɪɨɲɢɟ ɨɬɡɵɜɵ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɚɸɬ ɯɨɪɨɲɭɸ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ - ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɨɮɢɫɚ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɢɦɟɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɢɫɤɢ. Ȼɚɧɤ ɭɠɟ ɢɦɟɟɬ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ [22]. 
ɇɨɜɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɮɢɫɚ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
Ɂɚ ɨɞɧɭ ɞɥɢɧɧɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɷɤɨɧɨɦɢɬ 6 ɦɢɧɭɬ 
(0,1 ɱɚɫɚ), ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɡɚ ɞɟɧɶ 1667 ɪɭɛ. (166,7  
ɪɭɛ.ɜ ɱɚɫ) ͳ͸͸,͹ ×  Ͳ,ͳ = ͳ͸,͸͹ р˖б.                                                                              (1) 
ɉɪɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ 55% ɡɚ ɞɟɧɶ, ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 5 ɦɢɧɭɬ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɜɵɝɨɞɭ. 55% ɨɬ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ - 46 ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ͷ͸ × ͷ = ʹ͵Ͳ ˏиː˖˕ ሺ͵,ͺ чሻ                                                                                   ሺʹሻ   ͵,ͺ ×  ͳ͸͸,͹ = ͸ ͵͵,ͷ р˖б.                                                                              (3) 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɮɢɫ ɷɤɨɧɨɦɢɬ 16,67 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɨɞɧɭ ɞɥɢɧɧɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɢ 
633,5 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɞɟɧɶ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɬɚɛɥɢɰɚ 20).  
61 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 20 - ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɑɬɨ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɇɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ Ʉɚɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ 
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɞɥɢɧɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɧɚ 6 ɦɢɧɭɬ 16,67 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɨɞɧɭ ɞɥɢɧɧɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ 
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨɪɨɬɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ  ɧɚ 55% 




ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɨɟɤɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ 






 Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ - ɷɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɟɪɟɜɨɞ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢɡ 
ɨɮɢɫɨɜ ɛɚɧɤɚ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɞɟ ɨɧɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɦɨɝɭɬ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɬɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɢɦ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, 
ɧɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɤɥɢɟɧɬɚ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɟɝɨ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɬɶ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɞɚɟɬ ɨɬɞɟɥɟɧɢɸ ɛɚɧɤɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɜ ɜɢɞɟ: 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɨɮɢɫɟ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɡɨɛɪɚɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ȼ 
ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼɨ 
ɜɬɨɪɨɦ ɫɨɛɪɚɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɩɵɬ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɨɦɨɝ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɚ ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɢ ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɜ ɰɟɥɨɦ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ 
ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɵ ɛɵɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɨɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɚɧɤɚ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 
ɬɪɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: 
1) ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
2) ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɟɧ ɜɫɟɦ 
ɤɪɭɩɧɵɦ ɛɚɧɤɚɦ; 
3) ɧɢɡɤɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɡɚɥɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ 
«Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ». 
ȼɬɨɪɨɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥɢ ɫɨɛɪɚɧɵ ɢ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɨɬɡɵɜɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɛɚɧɤɭ «ȼɌȻ». ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ 
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ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɛɚɧɤɚ ɞɟɥɚɟɬ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ».  
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ, ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɪɢɯɨɞɹ ɜ ɨɮɢɫ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ  ɢ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɡɚɦɟɱɟɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
ɷɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ - ɱɟɦ ɧɢɠɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɬɟɦ ɱɚɳɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ɫɬɨɹɬ ɜ 
ɨɱɟɪɟɞɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɨɥɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɮɢɫɟ 
«Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɨɮɢɫɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɢɡ 119 ɤɥɢɟɧɬɨɜ 43% ɨɠɢɞɚɸɬ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ 
ɞɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ 15 ɦɢɧɭɬ, ɢɡ ɧɢɯ 5 ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɠɢɞɚɟɬ ɜ 
ɨɱɟɪɟɞɢ ɞɨɥɶɲɟ 30 ɦɢɧɭɬ , ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ - 56 ɦɢɧɭɬ, ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 21 ɦɢɧɭɬɭ, ɞɨɥɹ ɞɥɢɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɡɚ 
ɞɟɧɶ - 12% ɚ ɞɨɥɹ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 88%, ɧɨɪɦɨɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 80/20. 
Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɸɬ ɜɵɜɨɞɵ, ɱɬɨ: 
1) ɞɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɥɨɯɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ; 
2) ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɮɢɫɚ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ; 
3) ɨɮɢɫɭ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɤɚɧɚɥɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɵ ɫɬɚɥɨ «Ⱦɟɪɟɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦ». Ɉɧɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɩɪɨɪɚɧɠɢɪɨɜɚɜ ɢɯ ɨɬ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɞɨ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɯ. Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ 
ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ - ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
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ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜ. ȼ ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɨɲɥɢ: ɰɟɥɶ, ɡɚɞɚɱɢ, ɫɪɨɤɢ, ɛɸɞɠɟɬ, 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɛɚɧɤɚ ɢ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ, ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɛɵɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɛɸɞɠɟɬ. Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɱɧɹ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ  ɢ ɫɪɨɤɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɦ ɷɬɚɩɨɦ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɵ ɫɬɚɥɚ ɨɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ȼɵɥɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɝɪɨɡɵ ɢ ɢɯ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚ, ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜ, ɜ ɯɨɞɟ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɢɡ ɱɟɝɨ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɟɤɬ ɢɦɟɟɬ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɢɫɤɚ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɛɵɥɢ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ. Ɉɰɟɧɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɜɵɫɨɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɨɫɟɳɚɹ ɨɮɢɫ ɛɚɧɤɚ. ȼ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɭɪɨɜɧɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɢɡ 80% ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɪɨɫɚ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɧɢɡɢɬɫɹ ɞɨ 30-40%. ɏɨɪɨɲɢɟ ɨɬɡɵɜɵ ɨɛ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɚɸɬ ɯɨɪɨɲɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɪɨɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɟɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɞɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɛɚɧɤɚ, ɱɬɨ ɛɵ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ ɩɨɧɹɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ.  
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Ⱦɥɹ ɛɚɧɤɚ «ȼɌȻ» ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɚɤɬɭɚɥɟɧ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɨɮɢɫɚ 
«Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ», ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɝɞɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ. Ⱦɥɹ ɛɚɧɤɚ ɷɬɨ ɧɨɜɵɣ ɨɩɵɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɵɜɟɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
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ɋɟɬɶ ɨɮɢɫɨɜ Ȼɚɧɤɚ ȼɌȻ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, 21 ɨɮɢɫ. Ɉɮɢɫ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» 








ɉɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 




ɉɪɨɟɤɬ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɮɢɫɟ 
«Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ» 
 
ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ ɜ ɨɮɢɫɟ 
«Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɉȺɈ «ȼɌȻ». 
 
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
- ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɨɮɢɫɟ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» 
ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ȼɌȻ» ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ 15 ɦɢɧɭɬ; 
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɮɢɫɚ, ɨɫɧɚɫɬɢɜ ɟɝɨ 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɦ ɢ ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ; 
- ɜɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɟɪɭ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɱɟɪɟɞɶɸ; 
- ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɨɮɢɫɚ. 
ɋɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɚɩɪɟɥɶ 2019 ɝɨɞɚ - ɢɸɧɶ 2019 ɝɨɞɚ  
Ȼɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ 225 860ɪɭɛ. 
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɤɥɢɟɧɬɵ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ, 




- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɢ; 
- ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
- ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɟɣ; 
- ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɞɨ 







Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɮɢɫɚ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» 
 
«Ʉɚɤ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɜ ɨɮɢɫɟ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɛɨɥɟɟ 
15 ɦɢɧɭɬ» 
 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɮɢɫ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ» ɨɫɧɚɳɟɧ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 
ɨɱɟɪɟɞɢ, ɟɫɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ - 15 ɦɢɧɭɬ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɨɛ ɷɬɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ. ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ:  
1. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɧɟɬ ɥɢ ɭ ɜɚɫ ɜ ɨɮɢɫɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ.  
1.1 ȿɫɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ  ɮɪɨɧɬ ɥɢɧɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɨɛɟɞɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɟɪɧɭɬɶ ɢɯ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ, ɥɢɛɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ.  
1.2 ȿɫɥɢ ɧɟɬ ɬɚɤɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɮɢɫɚ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɱɚɬɶ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɦɟɫɬɨɦ ɥɢɛɨ ɭ ɫɬɨɣɤɢ 
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹ. 
2. ȿɫɥɢ ɜɚɲɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɭɣɬɢ ɜ ɨɬɩɭɫɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚ ɞɜɟ 
ɧɟɞɟɥɢ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ. 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɬɨɱɧɵɟ ɞɚɬɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɢ ɟɝɨ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ. ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɜ ɜɚɲ ɨɮɢɫ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ 
ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
3. ȿɫɥɢ ɜ ɜɚɲɟɦ ɨɮɢɫɟ, ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɱɚɫɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭ ɜɚɲɟɝɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
4. ȿɫɥɢ ɜ ɜɚɲɟɦ ɨɮɢɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 


